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В целях координации деятельности научных и обра-
зовательных организаций разных ведомств и государств, 
практической работы учреждений Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор), интеграции ин-
теллектуального и практического взаимодействия науч-
но-педагогических коллективов, ведущих специалистов 
из Российской Федерации и зарубежных государств по 
наиболее проблемным вопросам в области радиаци-
онной гигиены и радиационной безопасности государ-
ства в период с 23 по 24 ноября 2017 г. в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреж-
дении дополнительного профессионального образова-
ния «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России 
(ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) состоялась 
научно-практическая конференция «Радиационная гиги-
ена и радиационная безопасность государства: история, 
современное состояние и перспективы развития».
Конференция организована и проведена при под-
держке и в соответствии с планом основных мероприятий 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека на 2017 г., посвя-
щенных 95-летию санитарно-эпидемиологической служ-
бы России, и планом научно-практических мероприятий 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, посвященных 
60-летию кафедры радиационной гигиены.
В работе конференции приняли участие ведущие 
специалисты и видные общественные деятели нашей 
страны: Л.А. Ильин – академик РАН, почетный президент 
Государственного научного центра – Федерального ме-
дицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России, лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат Премии имени Ф.Г. Кроткова; Л.К. Мошетова – 
академик РАН, ректор Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального образова-
нияМинздрава России; И.Б. Ушаков – академик РАН, 
главный научный сотрудник Государственного научного 
центра – Федерального медицинского биофизическо-
го центра им. А.И. Бурназяна, лауреат премии имени 
Ф.Г. Кроткова; И.К. Романович – член-корреспондент 
РАН, директор Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского института радиационной гигиены имени 
профессора П.В. Рамзаева; И.И. Азаров – главный госу-
дарственный санитарный врач Министерства обороны 
Российской Федерации; Л.Г. Подунова – д.м.н., профес-
сор, заслуженный врач РСФСР; В.И. Легеза – ведущий 
научный сотрудник НИЛ Радиационный регистр НИЦ 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, д.м.н., 
профессор, лауреат государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
А.Н. Гребенюк – д.м.н., профессор, вице-президент 
Радиобиологического общества РАН; C.М. Кузнецов – 
главный гигиенист Министерства обороны Российской 
Федерации, заведующий кафедрой (общей и военной 
гигиены, с курсом военно-морской и радиационной ги-
гиены) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
Т.Б. Балтрукова – заведующая кафедрой гигиены условий 
воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены 
Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова; И.П. Коренков – д.м.н., 
профессор, главный научный сотрудник Государственного 
научного центра – Федерального медицинского биофи-
зического центра им. А.И. Бурназяна, лауреат премии 
имени Ф.Г. Кроткова; В.Н. Бортновский – заведующий 
кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной ме-
дицины Гомельского государственного медицинского 
университета и другие видные специалисты в области 
радиационной гигиены и радиационной безопасности. 
Зарегистрированы и приняли участие в работе кон-
ференции 106 специалистов из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Брянска, Казани, Рязани, 
Волгодонска, Мурманска, Иванова, Озерска Челябинской 
области, Владивостока. Республика Беларусь представ-
лена делегацией научных сотрудников и преподавате-
лей медицинских вузов из Минска, Витебска, Гомеля, 
Гродно. К открытию конференции издан сборник тезисов 
докладов.
В ходе пленарных заседаний участниками конферен-
ции сделан 31 доклад, в которых глубоко освещены наи-
более проблемные вопросы по направлениям: радиа-
ционная гигиена как основа обеспечения радиационной 
безопасности персонала и населения; гигиенические 
аспекты радиационных аварий и их последствий; ядер-
ное наследие и здоровье человека – выводы и практи-
ческие рекомендации; состояние нормативно-правовой 
базы в области радиационной гигиены и радиационной 
безопасности – направления совершенствования и гар-
монизации; проблемные вопросы обеспечения радиа-
ционной безопасности в медицине и пути их решения; 
проблемные вопросы в области гигиенического монито-
ринга облучения от природных источников излучения; со-
временное состояние и перспективы совершенствования 
радиационного контроля на производстве и радиацион-
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но-загрязненных территориях; современные техничес-
кие средства радиационного контроля и радиационной 
защиты, проблемы и перспективы; проблемные вопросы 
в практике взаимодействия с субъектами регулируемой 
деятельности при разработке нормативных документов в 
области радиационной гигиены и радиационной безопас-
ности; преподавание и подготовка кадров по вопросам 
радиационной гигиены и радиационной безопасности 
персонала и населения.
Конструктивно и принципиально прошло обсуждение 
докладов.
Участникам конференции выданы свидетельства о 
прохождении обучения в рамках реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного меди-
цинского образования и получении 10 зачетных единиц 
(кредитов).
Конференция отмечает исключительную важность и 
необходимость дальнейшего совершенствования и рас-
ширения исследований в области радиационной гигие-
ны как основы обеспечения радиационной безопасности 
населения и персонала, включения в учебные програм-
мы подготовки специалистов на уровне высшего меди-
цинского профессионального образования в качестве 
обязательных преподавание основных вопросов био-
логического действия и гигиенического нормирования 
ионизирующих излучений. В ходе обсуждения участники 
конференции констатировали необходимость усиления 
межведомственного взаимодействия по практическим, 
научным и образовательным вопросам. Отмечена боль-
шая регулярная работа профильных кафедр медицинских 
вузов России и Беларуси по организации и проведению 
научно-практических мероприятий по радиационной ги-
гиене и радиационной безопасности.
Обсудив современное состояние проблемных вопро-
сов в области радиационной гигиены и радиационной 
безопасности государства, конференция рекомендует: 
1. Признать необходимым и отвечающим интересам 
обеспечения национальной безопасности государ-
ства с учетом современных вызовов и угроз сохра-
нение радиационной гигиены как самостоятельной 
медицинской специальности в номенклатуре специ-
альностей, определенных Минздравом России.
2. Обратить внимание руководства РАН, ФАНО, прави-
тельства РФ на необходимость кадровой и финансо-
вой поддержки исследований в области радиацион-
ной гигиены как основы радиационной безопасности 
населения, а также повышения эффективности и без-
опасности применения источников ионизирующих 
излучений в медицине, других отраслях деятельности 
человека, включая совершенствование вопросов ра-
диационной безопасности межпланетных космиче-
ских полетов.
3. Считать приоритетными направлениями научной ра-
боты в области радиационной гигиены и радиаци-
онной безопасности совершенствование вопросов 
государственного санитарно-эпидемиологического 
нормирования и нормативно-методического обеспе-
чения, противоаварийного реагирования, оптимиза-
ции медицинского облучения.
4. Развивать исследования по оценке риска возникно-
вения радиационно-обусловленных заболеваний с 
использованием суммарной дозы ионизирующего 
облучения от всех видов радиационного облучения.
5. Признать необходимым включение радиационной 
гигиены в качестве обязательных учебных дисциплин 
федеральных государственных образовательных 
стандартов медицинских вузов на до- и последи-
пломном этапах обучения.
6. Просить секцию профилактической медицины РАН 
(руководитель академик РАН В.А. Тутельян) обра-
титься к руководству Российской академии наук о 
восстановлении премии имени Ф.Г. Кроткова, при-
суждаемую ранее РАМН, за лучшую научную работу 
по общей и радиационной гигиене, которая была уч-
реждена Постановлением Совета министров СССР от 
13 мая 1986 г. № 550.
7. Поддержать общественную гражданскую инициативу 
об установлении памятной мемориальной доски на 
здании по адресу: г. Москва, улица Новослободская, 
дом №57/65, где проживал академик АМН СССР, 
Герой Социалистического труда СССР, генерал-май-
ор медицинской службы Ф. Г. Кротков.
8. Признать обоснованным предложение кафедры 
радиационной гигиены Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального обра-
зования Минздрава России о присвоении ей имени 
Ф.Г. Кроткова – д.м.н., профессора, генерал-майора 
медицинской службы, академика АМН СССР, Героя 
социалистического труда СССР, основателя кафедры 
и первого ее руководителя, внесшего значительный 
вклад в становление и развитие отечественной ради-
ационной гигиены.
9. Считать целесообразным проведение научно-практи-
ческой конференции «Радиационная гигиена и ради-
ационная безопасность государства» каждые 3 года.
10. Ходатайствовать перед руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека о включении конфе-
ренции «Радиационная гигиена и радиационная без-
опасность государства» в план научно-практических 
мероприятий Роспотребнадзора на 2021 г.
11. Направить решение конференции в Роспотребнадзор, 
Минздрав России, ГК Росатом, РАН, ФАНО, ФМБА 
России, ГВМУ МО РФ, руководителям организаций, 
делегировавших участников конференции.
12.  Признать работу конференции успешной. Выразить 
благодарность ректору Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального об-
разования Минздрава России (академик РАН Л.К. 
Мошетова), заведующему кафедрой радиационной 
гигиены (д.м.н. профессор А.В. Алехнович), членам 
организационного комитета, всем докладчикам за 
большую работу по организации и проведению кон-
ференции. Просить Российскую медицинскую акаде-
мию непрерывного профессионального образования 
Минздрава России в дальнейшем организовывать 
и проводить на регулярной основе каждые три года 
научно-практическую конференцию «Радиационная 
гигиена и радиационная безопасность государства». 
Решение принято на заключительном пленарном за-
седании 24 ноября 2017 г.
